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MOTTO
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Al-Baqoroh : 153)
“Jadilah engkau pemaaf, serulah orang-orang mengerjakan kebaikan dan
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
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PERJANJIAN JUAL BELI ON-LINE
(Studi Kasus e-commerce Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id)
ARDHATA NUR AFIAN
NIM: C100050037
Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan
pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas
terhadap negara lainnya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa
dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan
pesatnya. Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang
mampu dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Peluang yang dapat dilihat pada
piertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya usaha jual beli yang
dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama
e-commercee. E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan
adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan
pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu
dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana keabsahan
perjanjian jual beli melalui transaksi online shop antara pembeli dengan penjual pada
Forum Jual Beli dalam situs kaskus.co.id?; bagimana perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam transaksi Online shop antara pembeli dengan penjual pada Forum
Jual Beli dalam situs kaskus.co.id? dan bagaimana penyelesaian sengketa e-
commerce dalam jual beli Online Shop pada Forum Jual Beli dalam situs
kaskus.co.id?.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Keabsahan
perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (online shop) antara konsumen
dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli: a. Perjanjian yang dilakukan telah
memenuhi syarat ke 1, 3, dan 4 dari Pasal 1320 KUH Perdata.Hal ini sesuai dengan
pendapat R. Subekti dan Abdul Kadir Muhammad; b. Perjanjian yang dilakukan tidak
memenuhi syarat ke 2 dari Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak dapat dipastikan
secara pasti usia seseorang dalam jejaring sosial. 2) Konsumen yang terlibat dalam
online shop antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli, a. Telah
telindungi dalam hal penentuan tentang: Obyek perjanjian jual beli melalui online
shop Kaskus, melalui Forum Jual Beli Hal ini sesuai dengan pasal 1235 dan 1239
KUH Perdata. Hak Pembeli, Hal ini sesuai dengan pasal 1457, 1474, 1491, 1493 dan
1506 KUH Perdata. Hak Penjual, Hal ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata.
Kewajiban Pembeli, Hal ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Kewajiban
Penjual, Hal ini sesuai dengan pasal 1474 dan 1491 KUH Perdata dan pendapat dari
Salim HS. Terlambatnya barang pesanan sampai ke tangan pembeli dikarenakan
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faktor produksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata serta
pendapat R. Subekti. Apabila pesanan tidak utuh atau dalam keadaan kurang baik
sampai ke tangan pembeli dikarenakan faktor pengiriman. Hal ini sesuai dengan Pasal
1243 dan 1267 KUH Perdata serta  pendapat R. Subekti. Apabila ada pembatalan
pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 606 a Reglemen
Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), tetapi tidak tepat pengaturan
dalam hukum formil (hukum acara) seharusnya digunakan hukum materiil. Tidak
terlindungi dalam hal penentuan tentang: Subyek dalam perjanjian jual beli melalui
online shop Kaskus, melalui Forum Jual Beli, karena tidak dapat dipastikan
konsumen termasuk orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak
di bawah pengampuan serta tidak ada cacat kehendak. Hal ini tidak sesuai dengan
pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata. Apabila adanya keterlambatan karena faktor
pengiriman karena tidak ada ketentuan pemberian ganti rugi merupakan tanggung
jawab dari penjual atau dari jasa pengiriman. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1243
KUH Perdata. Apabila terjadi banjir karena tergolong dalam overmacht yang bersifat
sementara. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti. Somasi, karena hanya
dilakukan complain apabila ada kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak
sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam e-commerce
khususnya dalam jual beli melalui online shop Kaskus, melalui Forum Jual Beli,
dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu customer bisa mengkomplain kekurangan
ke customer service Kaskus, melalui Forum Jual Beli dan akan di tindak lanjuti
dengan segera (sesuai dengan kondisi), apabila ternyata terjadi wanprestasi berupa
barang diterima pembeli/konsumen dalam keadaan kurang baik lalu penjual akan
memberikan jaminan berupa mengganti barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal
130 dan 178 HIR dan Pasal 1851 dan 1854 KUH Perdata.
Sedangka beberapa saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil
penelitian tersebut adalah : Pelaksanaan perjanjian jual beli yang didasarkan pada
asas kebebasan berkontrak seharusnya penjual membuat suatu kalusul-klausul
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan online shop dengan jelas mulai dari
penjelasan produk secara lengkap dan prosedur-prosedur dalam transaksi jual beli
online (bagaimana harus menghubungi atau memesan apabila tertarik dengan produk
yang ditawarkan, bagaimana cara pembayarannya, pengiriman sampai pada complain
apabila terjadi wanprestasi). Permasalahan wanprestasi merupakan masalah yang
tidak dapat dihindari, karena hal tersebut dapat saja terjadi walau sebenarnya kita
tidak menginginkannya entah wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian penjual
ataupun akibat dari pengiriman. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan apabila
wanprestasi (barang pesanan pembeli sampai di tangan pembeli dalam keadaan
kurang baik dikarenakan pegiriman) yang berupa pembeli melakukan complain
kepada penjual dengan menghubungi customer service penjual dan penjual akan
memberikan garansi sebaiknya disepakati para pihak terlebih dahulu pada awal
perjanjian atau pada awal melakukan transaksi jual beli.




(Case Study Forum On The Site Of E-Commerce Sale-Purchase www.kaskus.co.id )
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Technology development recently, many not only give impact towards
economic a particular country could effect but also against other countries. Today one
technology development can be seen in the development of internet progress and
flourishing with the. Growth business internet maketh new fields to those who are
able and can use that opportunity. The internet growth can be seen in the growing
diponegoro with business of buying and selling that can be done through the internet
network which later was known -named e-commercee. E-commerce is a trade
transaction that allows the sale-purchase without having to reconcile directly between
the seller and buyer. Trading system this requires strong sense of trust between with
each other between parties with a seller.
Synthesis in research problem is: how legitimacy sale-purchase agreement
through online transaction shop between buyer and seller in sale-purchase forum web
site kaskus.co.id? ; how to consumer protection law in online transaction shop
between buyer and seller in sale-purchase forum web site kaskus.co.id? and how
dispute settlement sale-purchase e-commerce in online shops on forum web site sale-
purchase kaskus.co.id? .
As for the results of this research are as follows: 1). the validity of the sale and
purchase agreement through electronic transactions (online shop) among consumers
by Kaskus, through buying and selling Forum: a. treaties were qualified to 1, 3, and 4
of Article 1320 Civil KUH. it is in accordance with the opinion of r. Subekti and
Abdul Kadir Muhammad; b. treaties not qualified to 2 of Article 1320 civil code,
because not KUH can be ascertained for sure someone in the age of social
networking. 2) consumers who engage in online shop among consumers by Kaskus,
through buying and selling Forum, a. Has telindungi in terms of the determination of
the object of sale and purchase agreements: through the online shop, via the Forum
Kaskus and selling it in accordance with article 1235 and 1239 KUH Perdata. The
rights of a buyer, it is in accordance with article 1457, 1474, 1486, 1493 and 1506
KUH Perdata. The rights of the seller, it is in accordance with article 1457 of the civil
code KUH. Obligations of the buyer, it is pursuant to section 145.
While some suggestions that can researcher give based on this research is: the
agreement sales-and- based on freedom principle contract supposed seller makes a
kalusul-klausul on matters pertaining to online shop clearly ranging from explanation
product out in full and procedures in in a sales-and- online ( how must contact or
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order when interested offered, how its payment, delivery up to complain if suffers
wanprestasi ). Problems wanprestasi a matter unavoidable, since it could have
happened although we weren ' t want it either wanprestasi caused by neglect peddler
or a result of delivery. Dispute settlement in family when wanprestasi ( goods orders
buyers until at hand buyers in state of lacking good because pegiriman ) by buyers.
Keyword : e-commerce, Online Selling , Forum Jual Beli Kaskus.co.id.
